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 Perkembangan seni rupa di Yogyakarta cukup pesat , hal ini dikarenakan 
banyaknya aktivitas seni yang berlangsung di Yogyakarta seperti Biennale dan 
FKY yang merupaka pameran rutin tahunan yang sudah terkenal di Indonesia 
bahkan di dunia. Selain 2 event ternama tersebut banyak pula event-event 
pameran seni rupa yang diselenggaran di Yogyakarta selama tahun 2010-2011. 
Dengan banyaknya pameran seni rupa yang diselenggarakan di Yogyakarta dan 
banyaknya sekolah seni rupa di Yogyakarta, dapat dilihat bahwa pelaku seni rupa 
di Yogyakarta yang pastinya masih akan terus berkembang. 
Di Yogyakarta juga sudah berkembang beberapa komunitas seni rupa yang 
memang mengkhususkan berkarya melalui salah satu jenis dari seni rupa yaitu 
mereka berkarya dengan  sketsa. Terdapat beberapa komunitas – komunitas para 
penggemar seni sketsa di Yogyakarta ini. 
Perkembangan para pelaku seni rupa di Yogyakarta dapat dilihat dari 
adanya sekolah seni rupa di Yogyakarta yang terus menghasilkan seniman-
seniman baru ditambah dengan adanya fakta bahwa komunitas-komunitas pelaku 
seni rupa dalam bidang sketsa semakin banyak terbentuk di Yogyakarta. 
Perkembangan ini akan diikuti oleh banyaknya karya seni rupa yang akan lahir 
dari tangan mereka dan juga akan semakin membutuhkan sarana atau ruang bagi 
mereka untuk beraktifitas kesenian baik seni sketsa itu maupun sendiri ataupun 
seni rupa yang lainnya. 
Walaupun di Yogyakarta sudah banyak tersedia galeri pameran namun 
galeri yang ada masih dirasa kurang, karena semakin banyaknya aktifitas pameran 
dilangsungkan di Yogyakarta. Selain itu dengan banyaknya agenda pameran di 
Yogyakarta banyak pengunjung yang berdatangan untuk melihat, mengagumi 
bahkan membeli karya-karya seni rupa baik pengunjung  yang berasal dari dalam 
negeri maupun pengunjung dari luar negeri yang setiap tahunnya mengalami 
peningkatan yang tinggi. 
Oleh karena itu masih dibutuhkan suatu galeri seni rupa yang representatif dan 
dapat menampung segala kegiatan dan kebutuhan didalamnya, yang meliputi 
berbagai fungsi ruang pamer (sebagai tempat pameran, mengumpulkan, 
konservasi, dan transaksi jual-beli barang), pusat informasi, tempat pertunjukan / 
festival, bengkel kerja (workshop), pergudangan barang, cafetaria dan berbagai 
fungsi serta fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan galeri seni ini nantinya 
diharakan dapat membantu dan memberikan informasi seni rupa pada masyarakat 
serta dapat dijadikan sebagai pemicu perkembangan dunia seni khususnya seni 
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